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カイロウドウケツ中から発見されたグソクムシ科の一新種
布村昇
富山市科学文化センター
フィリピンの沖水深400mの海底から採集されたカイロウドウケツ標本にドウケツエビ
のかわりにグソクムシ科に属している等脚目の一個体が閉じ込められているのを発見し
た。本種は北米西岸から知られているA電aSy加沈g"imRichardsonに類似するが、（1〉
胸部が長いこと、（2）腹尾節後端が滑らかであること、（3）顎脚の形態、（4）第二一三
胸肢長節内縁に突起のあること、（5）第三胸肢座節外縁に突起の無いこと等によって区疑
される。
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Figs、1－2
〃とz花γmjgxzz加加”：13（holotype,41.6mminbodylength)fromaglass-sponge(Venus，‐
ｮr-basket),E”〃"g"αsp(E,"ゆeγjαﾉﾉS?),400mindepth,ofrPhilippine・TypespecimenHower-b 彫“ と.z"ゆe"“s〃,4uumlnqepm,ollrllluL)Lﾉ11に．LyLﾉc･PCし皿Lcu
isdepositedattheToyamaScienceMuseum(TOYA-Cr-7661)．
D2scγゆ加邦：Bodyelliptical,35timesaslongaswideColorpaleyellow・Cephalon
semicircular・Eyesmediocreinsizeandeacheyecomposedofaboutl500ommatidia，All
thepereonalsomltessubequalinlength、Allthepleonalsomltessubequalinlength，
Pleotelsonwideandround，
Clypeus(Fig.1B)Hatwithapairofsmallincisions・Frontallaminapentagonaland
web-shaped
Antennule(Fig.2A)composed3Hagellarsegmentsandatleast22flagellarsegments・
Antenna(Fig2B),reachingtheposterlormarginof3rdpereonalsomlte,composedof
5peduncularsegmentsand43flagellarsegments
Mandible(Fig.1C)；palp3-segmented；lstsegmentrectangular；2ndsegmentalmostas
longasthelstandbearsl3setaeonouterdistalmargin；3rdsegmentabouthalfthelength
ofthe2ndandbearsl5setaeonoutermargln・
Maxillule(Fig.1，)jouterlobewithlstouterand4narrowerteethatthetip・
Maxilla(Fig.1E)；bothlobeswith3stoutspines・
Maxilliped(Fi9.F).Palp3-segmented；lstsegmentshort,2ndsegmentrectangularwith
apromlnentprotuberenceonmnerdistalcomer；terminalsegmentsemicircularwith5spines
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A・Dorsalview；B、Fronatallaminaandclypeus；C・Mandible；D、Outerlobeo；
maxilluleリEMaxilla；F，Maxilliped；GPenes；HPleopodl；I・Pleopod2；J・
Uropod(All：holotypemale)．
atthetip，
Pereopodsl～3(Fig.2CD)；basisoblong；ischiumelongatedtriangular；merussquareo
carpusshortwithatuberenceonmnerdistalcomer；propodusprettyshortwithasmali
tuberenceoninnermargin；dactylusratherlong，
Pereopod4(Fig.2F)；basisoblong；ischiumtriangular；merusrectangular；carpusrec‐
tangular；propodusoblongwith6spinesoninnermargln，
Pereopods5～7(Fig.2G－H)similartopereopod4inshape,butbiggerthanthatinsize
Penes(Fig.1G)shortandround
Pleopodl（Fig.1H)bothramibroad-lanceolate・
Pleopod2(Fig.11)inmalebothramibroad-lanceolate,stylusverylong,one-thirdlonger
thanendopod，
Uropod（Fig.1J)；basiselongatedandtriangular；exopodrhomboidwithllspines
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Fig．2A増rzrz""j血sp･nov．
A,Antennule；BAnteIma；C-I・Pel-eopodsl-7（All：Holotypemale)．
aroundthemargm；endopodrhomboidandlongerthanendopod,with30spinesaroundthe
margm・
Re柳α液s：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoA電nSy抑"zgj”“Richardson
whichisdistributedineastsideofthenorthernPacificOcean；mid-CalifomiatoAlaska・
ButtheformerisseparatedfromthelatterinthefoⅡowingfeatures：（1）longerpereonltes．
(2)smoothpleotelson,(3)shapeofmaxilliped,(4)lackofprocessonouterdistalcornerof
ischiumandmerusofpereopod3and（5）presenceofprocessoninnerpartofmerusof
pereopods2～3．
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